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EDITORIAL 
Com este número a Revista inicia uma nova fase, caracterizada por algu- 
i mas inovações em seu conteúdo editorial. Uma delas se relaciona com a 
y secção de NOTAS E COMUNICAÇÕES que passa a ter um aumento no 
| número de matérias de conteúdo não rigorosamente científico, mas de 
interesse dos nossos leitores. Isto contudo, não vai modificar a política 
de publicação de artigos científicos, que tem caracterizado nossa revista, / 
principalmente após sua reativação em 1977 
Outra inovação que será muito mais visível nos próximos números se ' 
relaciona com um aumento significativo no número de livros analisados 
/ em RESENHA DE LIVROS, além de uma nova secção permanente na 
V Revista, denominada de SERVIÇO AO LEITOR que consiste na oferta 
f^dos mais recentes lançamentos em português e em língua estrangeira das 
mais conceituadas editoras atuando no mercado nacional. 
Para que essas inovações tomassem corpo e nos permitisse manter níveis i 
compatíveis de custo, tivemos de alterar o formato e o tipo de impressão 1 
da Revista. I 
Esperamos com isso, continuar satisfazendo aos anseios de nossos leitores 
no que se relaciona às últimas contribuições em administração no país e 
à divulgação e difusão de novas obras. 
Do mesmo modo, continuamos abertos a sugestões dos leitores para im- 
primirmos um contínuo aprimoramento da nossa Revista. 
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